





































































































































































































































































































































































































10世紀 末 か ら11世紀 初 め に か け て 英 国 で 活 躍 した ノElfric[アル フ リ ッチ]の 説 教 並 び に 聖 書 解
釈 的 な 記事 は ラ テ ン語 か ら英語 へ の 翻 訳 で あ り,そ れ は ラ テ ン語 で表 され た異 文 化 の世 界 へ の英 語
の接 触 で もあ る 。
ノElfricの『聖 者 伝 』 に,7世 紀Northumberia王国 の 国 王,St.Oswaldにつ い て の 記 事 が 収 め
られ て い る。 そ の 中 で,Oswaldの王 国 は,ピ ク ト人,ブ リ トン人,ア イ ル ラ ン ド人,ア ン グ ル 入
の4つ の 民 族 か ら な る 多文 化 多言 語 社 会 と して 描 か れ て い る 。 そ の よ うな 状 態 に あ っ て,国 王
Oswaldは,Iona島か ら招 き入 れ たSt,Aidanが英 語 を う ま く話 せ なか っ たの で,自 ら ア イ ル ラ ン
ド語 を使 っ て 通 訳 を した,と あ る 。 この 話 の 出所 は,Bedaの 『英 国 人 の 教 会 史 』 で あ る。!Elfric
は,Bedaが ラテ ン語 で 書 い た もの を も と に して,当 時 の英 語 に 直 した の で あ る。 通 訳 とか,翻 訳
とい っ た もの が,外 国 語 で 表 され た概 念 や 思 考 を伝 え る の に重 要 な手 段 で あ っ た こ とは,今 日に お
い て も同 じで あ る 。
ZElfricが試 み たの は,sense-for-sensetranslationであ り,長 め の話 を短 縮 す る こ とは よ くや っ た
し,そ の逆 に 解 説 を挿 入 す る とい う こ と もや った 。 旧 約 聖 書外 典 の 「マ カ バ イ記 」 を も とに した説
教 の なか で,物 語 の 途 中 で,象 とい う動 物 につ いて,解 説 を挿 入 して い る。ylpとい う単 語 が 象 に
相 当 す る 語 で あ る が,そ れ はelpendを短 縮 した 形 で あ る。 ア ル フ レ ッ ド大 王 派 の 翻 訳 で は,
elpendの形 で あ る が,/Elfricは短 縮 したylpを使 っ たの で あ る 。 そ れ は普 通 の サ ン グ ロ ・サ ク ソ
ン人 に と って 容 易 に 受 け 人 れ られ る 形 で あ る と思 わ れ た か らか も しれ な い 。 日本語 の"ア パ ー ト"
や"デ パ ー ト"の よ うに,長 め の 外 国 語 の 単 語 を短 縮 す る とい うプ ロセ ス で あ る。 そ の 象 に つ い て
の 記 ・事の 中 で,"へ そ"を 急 所 と して紹 介 して い る。 「マ カバ イ記 」 の ウル ガ タ版 で は明 確 に"へ そ"
を攻 撃 した と い う と こ ろ ま で は 言 及 して い な い 。 ア ル フ レ ッ ド大 王 が 関 係 した と言 わ れ て い る
Orosiusの古 英 語 訳 で も,象 の"へ そ"を 攻 撃 した とい う記述 が あ る の は興 味 深 い こ とで あ る。
